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MOTTO 
 
„”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai 
mengerjakan sesuatu urusan, kerjkanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada tuhanmulah kamu berharap” 
( Q.s. Alam nasyrah : 6-8 ) 
 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demekian 
itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyu” 
( Q.S. Al Baqarah :45 ) 
 
 
”Berapa lamakah kau akan tetap menggantung disayap orang lain. Kembangkanlah 
sayapmu sendiri dan terbanglah lepas seraya menghirup udara bebas. Ditaman yang 
luas” 
( Dr. Sir. M. Iqbal ) 
 
“Pancen kabeh podo pengen urip mulyo, wiwitan rekoso pancen nyoto” 
( Koes Plus ) 
 
 
”Hidup adalah perjuangan yamg tanpa henti, maka jadikanlah hidupmu lebih 
bermakna melalui ihtiar dan doa, karena itu merupakan kunci menuju kehidupan 
yang lebih baik” 
( BC ) 
“Masa depanmu ada di tangan dan fikirmu, maka jangan sia-siakan setiap waktu 
yang kamu miliki dengan hal-hal yang tidak bermanfaat” 
(BC) 
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DAFTAR NOTASI 
 
CPT = Cone Penetration Test 
Cu = Komponen kohesi (kN/m
2
) 
Cw = Pembacaan dari nilai perlawanan konus (kg/cm
2
) 
d =  Jarak pusat berat  terhadap   (m) 
 = Frekuensi yang diharapkan 
F = Faktor keamanan 
Fs = Hambatan lekat 
h =  Kedalaman atau tinggi pembacaan pada sondir (m) 
k =  Jumlah interval kelas 
Kw = Selisih nilai dari nilai Tw dikurangi nilai Cw (kg/cm
2
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La = Panjang pada bagian lingkaran  (m) 
Lf = Nilai perlawanan geser atau hambatan setempat (kg/cm
2
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m = Parameter populasi dari statistik sempel 
n  =  Jumlah data 
Nc’ = Konstanta yang nilainya diantara 5 sampai 70, tergantung dari  
  macam tanah dan OCR. 
 = Frekuensi pengamatan 
po’ = Tekanan efektif akibat tanah diatasnya pada kedalaman CPT  (kN/m
2
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qc = Nilai perlawanan konus (kg/cm
2
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r = Jari – jari (m) 
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ABSTRAKSI 
Penelitian  ini dimaksudkan untuk menganalisis stabilitas lereng tanah 
lempung jenuh  dengan metode probabilitas  menggunakan data CPT  yang di 
Indonesia lebih dikenal dengan nama Sondir. Variasi data yang begitu tinggi dapat 
dilihat pada nilai tahanan konus (qc) maupun hambatan lekat (fs) dari hasil CPT. 
Pengolahan data CPT  yang akan digunakan dalam analisis model probabilitas 
yang selanjutnya dipakai untuk analisis stabilitas lereng tanah lempung di lokasi 
Jakarta.  
Analisa tanah lempung jenuh menggunakan dua metode, dengan  
menggunakan model deterministik (manual) dan menggunakan model 
probabilitas, yang selanjutnya dianalisis dengan metode statistik, antara lain 
Mean, Standart deviasi, koefisien variasi. Nilai cu sebagai variabel pada 
perhitungan  stabilitas lereng dan menghasilkan nilai Chi-kuadrat (χ2) berupa 
empat jenis distribusi, yaitu distribusi normal, gamma, beta, dan log-normal. 
Pengujian kesesuaian distribusi frekuensi menggunakan metode Chi-kuadrat. 
Data-data statistik diolah dengan Software MATLAB. Data statistik dari MATLAB 
digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng dengan metode probabilitas 
menggunakan Software Crystall Ball. 
Dari hasil analisis dapat diperoleh nilai χ² best fit distribution  dari data 
sondir Titik 1 (S1) nilai distribusi yang paling mewakili  adalah Beta sebesar 
0,0034211, pada Titik 2 (S2) adalah Beta sebesar 0,0057937, dan pada Gabungan 
semua titik adalah Beta sebesar 0,0029426. Dengan  pengujian Chi-kuadrat (χ²) 
diperoleh bahwa nilai cu dapat distribusikan secara normal. Dari hasil perhitungan 
manual dan analisis program Crystal Ball dari Titik 1 (S1), Titik 2 (S2), dan 
Gabungan semua titik sondir nilai keamanan yang paling besar F > 1 terjadi pada 
Titik 1 (S1) sebesar 5,0373 dan analisis program Crystal Ball sebesar 93,745%, 
sehingga kemungkinan besar tidak akan terjadi longsor, karena nilai keamanan 
sangat besar dengan nilai persentasenya lebih dari 90%. 
 
Kata kunci : CPT –Test, tanah lempung jenuh, MATLAB, Crystal Ball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
